




















中国が2010年に GDP規模(米ドル換算)で日本を抜き 世界第2の経済大国に躍進した。 GDP規
模の拡大にともない 1人当 GDPも着実に上昇した。改革開放直前の1978年にわずか226ドルだっ





















































































































































































































































全国合計 6.9 8.2 10.8 
東部地域 9.2 5.5 7.5 
中部地域 5.1 7.7 8.0 
西部地域 6.1 10.7 9.5 
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